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Se d?>;)ara loxto oticsal y aulouuco ei de iat 
d¡«}i03ieioiies olicíales, cualquiera que sea su 
oriíreii, publicadas en la Qiiceta de Manila, por 
5o íaaio serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Supitnor Decreto de 2 0 de Febrero de 1861}. 
—Serán suscntores forzosos á la Qaceia todo», 
los pueblos del Archipiélago erigidos civil memp 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectiva 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861) . 
1 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Reales órdenes. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 766 .—Excmo. Sr .— 
Visto el expediente promovido por D. Francisco 
Summers, solicitando auxiliatoria para ejercer la Abo-
gacía en esas Islas, y hecha la comprobac ión pre-
venida en la regla 3.a de la Real ó rden de 2 
do Diciembre de 1847, en vi r tud de la cual resulta 
debidamente acreditada la legitimidad de t í tulo de Doc-
tor en Derecho Civi l y Canónico expedido á su fa-
vor; S. M . el Rey (q. D . g.) se ha servido conceder al 
Sr. Summers la Real auxiliatoria solicitada.— 
Lo que de Real ó rden digo á V. E. para su 
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V . E. 
muchos años . Madrid 26 de Setiembre de 1 8 8 3 . — 
hmez de Arce .—Sr . Gobernador General de las 
Islas Filipinas. 
Manila 13 de Noviembre de 1 8 8 3 . — C ú m p l a s e y es-
pídanse al efecto las ó rdenes oportunas. 
Jovellar. 
r;:: — . m 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 808JI-Excmo. S r .— 
Ü Sr. Ministro de la Guerra con fecha 5 del ac-
tual, comunica á este de Ultramar la Real ó rden si 
fcüiente:—Excmo. Sr .—Con esta fecha digo al Capi-
tán General de Filipinas lo que sigue:—Enterado 
el Rey (q. D . g.) de la carta de V . E. n ú m . 173 de 5 
de Julio ú l t imo, en la que manifiesta haber nombrado 
Comandante'P. M . de Lepanto, al Capitán de I n -
fantería de ese Ejérci to D . Jul ián Fernandez V i -
pi res , por renuncia, por motivos de salud del de igual 
clase que lo desempeñaba D. Luis Sarela y Figueroa; 
S. M. se ha servido apiobar el referido nombramiento. 
De Real órden lo traslado á V . E. para su conoci-
miento.—De la propia Real ó rden comunicada por el 
Sr. Ministro de Ultramar lo traslado á V. E. para su 
conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde 
ó V. E . muchos a ñ o s . Madrid 20 de Setiembre de 
1883.—El Subsecretario, R. Rodriguez Correa.—Sr. 
Gobernador General de Filipinas. 
Manila 13 de Noviembre de 1883.—Cúmplase y es-
pídanse al efecto las ó rdenes oportunas. 
Jovellar. 
ADMINISTRACIÓN CIVIL. 
• I * £L £ ¿í..~. SL £. ¿- £- ft, ' I g o,' '6-
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Dirección general de Ad~ 
Ninistracion y Fomento.—N.0 79o .—Excmo. Sr .— 
Vista una instancia dir igida á este Ministerio por 
^- Vicente Muñoz y Barreda, nombrado Médico t i -
l l a r de Romblon, en esas Islas, por Real ó rden 
^ 27 de Diciembre de 1882 , en la que manifiesta 
rlllft supo casualmente por los per iódicos de Manila 
el expresado nombramiento, que se le confirió por no 
'l£*berse presentado en su destino D . Joaqu ín Ba-
^als, que ocupaba el primer lugar en la terna pro: 
Puesta para la provisión de la espresada plaza por 
concurso, y que fué, por esta circunstancia, electo 
P^a la misma por Real órden de 27 de Enero del 
au,) úl t imo, y que no habiendo recibido la creden-
Jfal no pudo intentar el tomar posesión de su des-
}lao en el plazo marcado, por cuya razón solicita 
la oportuna rehabi l i tac ión; y en la probabilidad de 
no se haya dado á la credencial el curso cor-
respondiente, ó que sufiera es t ravío; S. M . el Rey 
(q. D . g . ) , á pesar del tiempo trascurrido, se ha 
servido conceder, como gracia especial la rehabili-
tación que solicita.—De Real órden lo digo á V . E. para 
su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios 
guarde á V. E. muchos años . Madrid 22 de Setiembre 
de í S S S . - N w ñ e z de 4m?.-Gobernador General de las 
Islas Fil ipinas. 
Manila 13 de Noviembre de 1 8 8 3 . — C ú m p l a s e , pu-
b l íquesey pase á la Dirección general de Adminis t rac ión 
Civi l á los efectos que procedan. 
Jovellar. 
MINISTERIIO DE ULTRAMAR.—N.ü 764 .—Excmo. Sr .— 
Para la plaza de Oficial 5.° de la Adminis t rac ión ge-
neral de Correos de esas Islas, vacante por pase á la 
Isla de Puerto-Rico de D. Ar turo Iznart y Ossorio, y 
dotada con el sueldo anual de 300 pesos y 700 de so-
bresueldo; el Rey (q. D . g.) ha tenido á bien nombrar 
á D. Miguel J e sús Palazon.—De Real ó rden lo digo 
á V. E . para su conocimiento y demás efectos.—Dios 
guarde á V . E . muchos años . Madrid 18 de Setiembre 
de i 8 8 3 . — N u ñ e z de Arce .—Sr. Gobernador General 
de Fil ipinas. 
Manila 13 de Noviembre de 1883.—Cúmplase , publ í -
quese y pase á la Dirección general de Adminis-
t rac ión Civi l á los efectos que procedan. 
Jovellar. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N." 783.—Excmo. Sr .— 
Accediendo á la instancia del Ayudante 3.° de obras 
públ icas de la Pen ínsu la D . Eduardo San Juan y Do-
mínguez ; S. M . el Rey (q. D . g.) se ha servido nom-
brarle Ayudante 2.o de esas Islas, con la categoría 
de Oficial 2.o de Admin i s t r ac ión , sueldo de 600 pe-
sos y el sobresueldo de 1200 ó de 1100 pesos, según 
que resida en Manila ó fuera de esta Capital.—De 
Real ó rden lo digo á V . E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos 
años . Madrid 26 de Setiembre de 1 8 8 3 . — N u ñ e z de 
Arce .—Sr . Gobernador General de las Islas Fi l ipinas. 
Manila 13 de Noviembre de 1 8 8 3 . — C ú m p l a s e , pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Administra-
ción Civi l á los efectos que procedan. 
Jovellar. 
HACIENDA. 
Manila 12 de Noviembre de 1883 . 
Vista la instancia de María Candelaria Francisco, 
viuda de Juan Esteban, proel que fué de la falúa "Es -
peranza", perteneciente al Resguardo de Hacienda de 
estas Islas, en solicitud de que se le rehabilite en el per-
cibo de la pensión de treinta y dos pesos anuales, reco-
nocida por Real órden de 20 de Julio de 1867, y en el 
que se le dió de baja por no haberse presentado en la 
revista efectuada por la Adminis t rac ión de Hacienda p ú -
blica de Manila en Julio de 1878; 
Considerando que si bien la Real ó rden núm. 753 de 
9 de Abr i l de 1879 previene en su regla 1.a que las per-
sonas que perciben pensión de la índole de la de que se 
trata, no podrán ser rehabilitados en el cobro de ellas 
sin que preceda nueva clasificación de la Junta de Pen-
siones civiles, dicha prevención no quita fuerza n i v i -
gor al Real Decreto de 20 de Setiembre de 1855 que 
concede á los Superintendentes delegados de Hacienda 
de Ultramar la facultad de decretar, bajo fianza, el pago 
de haberes pasivos declarados provisionalmente por ei 
Gobierno General; 
Considerando los perjuicios que se ocasionan á los 
interesados al hacerles esperar la resolución de la Junta 
de Pensiones, para abonarles un haber que lífs-"ira'sido 
reconocido en firme por aquel Tribunal y que la mayor 
parte de las veces deja de acredi tá rse les por causas 
agenas á la voluntad de los pensionistas; 
Este Gobierno General, á propuesta de la Intendencia 
general de Hacienda y en uso de las facultades que le 
concede el mencionado Real Decreto de 20 de Setiem-
bre de 1855, dispone lo que sigue: 
1 . ° Se declara provisionalmente y hasta la resolu-
ción superior, á María Candelaria Francisco, con de-
recho á la rehabil i tación que solicita y al abono de los 
haberes que le fueron declarados en 20 de Julio de 
1807, á partir desde la fecha en que dejó de percibirlos 
por haber sido baja en la nómina respectiva. 
2. ° Se hace extensiva esta medida á los casos com-
prendidos en la regla 1.a de la Real ó rden n ú m . 753 de 
9 de A b r i l de 1879, en el que se halla la interesada. 
Dése cuenta al Ministerio de Ultramar, publ íquese 
en la Gaceta, comuniqúese al Tribunal de Cuentas y 
vuelva el expediente á la Intendencia general de Ha-
cienda para los demás efectos que procedan. 
Jovellar. 
MINISTERIO DE ULTIUMAH.—N." 801.-—Excmo. Sr .— 
Habiéndose asignado por error material en la Real 
ó rden de nombramiento de D. Eduardo Cedrum y 
Reguera, para el destino de Oficial 5.° Interventor 
de Correos de I lo i lo , como sobresueldo de dicho 
destino la cantidad de setecientos pesos, en lugar 
de la de quinientos que es la que tiene asignada 
dicha plaza en los presupuestos; el Rey (q. D . g.) 
ha tenido á bien disponer se entienda que el refe-
rido nombramiento lo fué hecho con el sueldo anual 
de trescientos pesos y quinientos de sobresueldo.— 
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos.—Dios guarde á V. E . muchos a ñ o s . 
Madrid 28 de Setiembre de 1883.—iV^me^ de Arce .— 
Sr. Gobernador General de las Islas Fil ipinas. 
Manila 13 de Noviembre de 1883.—Cúmplase, publ í -
quese y pase á la Dirección general de Adminis t rac ión 
Civi l á los efectos que procedan. 
Jovellar. 
P a r l e 
SEBV1GIO OE LA PLAZA PARA EL 18 DE NOVIEMBRE 
DE 1883. 
Jefe de dia de intra y extramuros.—El Comandante 
D. Emilio de la Cuesta.—Imaginana.—El Comandante 
D. José García Egea. 
Parada, los Cuerpos de la guaniiciou.—Visita de Hos-
pital, provisiones y Sargento para paseo de en-
termos, Artillería. 
De orden del íixcmo. Sr. General Gobernador militar. 
El Coronel T . Coronel Sargento mayor interino, José 
Pregó. 
578 18 Noviembre de 1883. Gaceta de Man i l ac—Núm. 141 
0! 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
El mártes 27 del corriente á las diez en punto de su 
mañana, se celebrará concierto público en el salón de 
subastas de esta Dirección para contratar la impresión de 
varios documentos, bajo e! tipo en progresión descen-
dente de cuatrocientos cincuenta y seis pesos, y con ar-
reglo al pliego de condiciones que se halla de manitiesto 
en el negociado de servicios públicos. 
Manila 13 de Noviembre de 1883.—El Subdirector, 
Vargas. 
GOBIERNO C I V I L DE L A PROVINCIA 
DE MANILA. 
Secretaría. 
Dispuesto por la Dilección general de Administración 
Civil , se saque á nueva licitación el servicio del vadeo 
establecido sobre el rio entri; los sitios llamados de 
Beata del pueblo de Pandacan y punta de S. Felipe 
Nery, á perjuicio y riesgo del contratista D. Aniceto Gre-
gorio, según dispone el artículo 5.o del Real Decreto de 
27 de Febrero de 1852, tendrá aquella lugar en esta de-
pendencia el 24 del actual á las nueve en punto de su 
mañana, bajo el tipo en progresión ascendente de 130 
ps. anuales, con entera sujeción al pliego de condiciones 
que se insería á continuación. 
Manila 13 de Noviembre de 1883.—P. O., E. Jubindo, 
Pliego de condiciones que ha de servir de base para el 
arriendo del vadeo del rio, entre los sitios llamados 
P>eata del pueblo de Pandacan y punta de S. Felipe Nery 
de esta provincia. 
1 . a El Gobierno Civil de Manila da en arrenda-
miento por tres años, el vadeo expresado, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 130 pesos anuales ó sean 
390 pesos en el trienio. 
2. a E l contratista cobrará el vadeo del rio citado 
un cuarto por cada persona de más de seis años ce 
edad que pase el rio en sus bancas, lleve ó no al-
gunos bultos, con tal que los cargue la misma per-
sona de una vez al entrar en la banca. 
3. a E l contratista se obliga á pagar por meses antici-
pados, en la Caja de este Gobierno Civil la cantidad en 
que se adjudique el servicio, y de no verificarlo con pun-
tualidad podrá imponerle á razón de un peso diario de 
mulla por osle mismo Gobierno. 
4. a Esla contrata empezará á regir desde el dia 
siguiente Í>1 en que termine el arriendo actual, des-
pués de haber sido aprobada por la Dirección gene-
ral de Administración Civil , y durará tres años ó 
hasta que el Gobierno ponga un puente en diclio vad^o 
sea de caña ú otros materiales y también podrá cerrar 
cuando lo disponga la Superioridad. 
5. a Ningún particular podrá establecer vadeo, co-
brando cantidad alguna á menos distancia de 500 brazas 
de derecha é izquierda del punto que se fije para hacer el 
vadeo, pero pueden pasar con sus bancas para sus ne-
gocios, llevando al que quieran, siempre que nada cobren 
por el traslado. 
6. a El contratista podrá solicitar de este Gobierno 
Civil , nuevos vadeos que le acomoden en el pueblo de 
mayor ó menor distancia de 500 brazas del de Beata de 
Pandacan y punta de S. Felipe Nery, y será preferido 
por el tanto que otro .ofrezca, si se eslimase por el Go-
bierno establecerla. 
7. a El contratista se afianzará con una cantidad equi-
valente al importe del 10 p 3 de la en que se le haya ad-
judicado el remate durante los tres años, la cual será de-
positada en la Caja de Depósitos de la Tesorería general. 
8. a Para ser admitido á licitación deberá acompañar 
á la proposición y por separado de ella, documento de la 
Caja de Depósito á cargo de la Tesorería Central de Ha-
cienda pública que acredite haber depositado el propo-
nente la cantidad de 19 ps. 50 cénts . 
9. a Las reclamaciones que pudieran haber serán re-
sueltas por este Gobierno Civil . 
10. Después que se haya adjudicado el servicio e 
contratista solicitará por conducto de este Gobierno Ci-
v i l , se le expida el correspondiente título. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia de Manila. 
D. N- N . vecino de.... ofrece tomar á su cargo el ar-
riendo del vadeo del rio entre los sitios llamados Beata 
del pueblo de Pandacan y punta de S. Felipe Nery de esta 
provincia, por la cantidad de— de pesos y — céntimos 
(ps.)... anuales, durante tres años, con entera sujeción a 
pliego de condiciones, publicado en la Gacela oficial nú-
mero... . del que me he entrado debidamente. 
Acompaño por separado el documento que acredita, 
haber depositado en la Caja de Depósitos á cargo de la 
Tesorería Central la cantidad de 19 pesos 50 cents. 
Fecha y firma del 1 i cit ado r. 
Manila 13 de Noivembre de 1883.—P. O,, E . Jubindo. 
INSPECCION GENERAL DE COMUNICACIONES 
Correos. 
Por el vapor correo v'Panay,'< que zarpará de este 
uerto para el de Singapore" el 19 del actual á las 4 
de su tarde, se remitirá la correspondencia oficial y 
particular para Europa. 
En su consecuencia á las 12 del dia citado se reco-
erán los buzones de intra y extramuros y hasta la una 
en punto se admitirán en la reja y buzón Central cer-
tificados, cartas y perioiieos, para la Península y Ex-
trangero. 
Manila 16 de Noviembre de 1883.—El Jefe de la Sec-
ción, Valentín de Diego. 
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ADMIN1STRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Sección liquidadora de Colecciones. 
El dia 21 del actual mes de Noviembre, á las diez de su 
mañana, y ante la Junta de Reales Almonedas, que se 
reunirá en el salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana, tendrá lugar la subasta para la venta de 
15,588 quintales de tabaco rama, de las clas«s y cosechas 
que espresa el estado que se copia á continuación, su-
jetándose el acto á las condiciones que aparecen en el si-
guiente "pliego." 
Manila 17 de Noviembre de 1883.—Calvo. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
J5,588 quintales de tabaco en rama. 
l a La venta se verificará por grupos y lotes en la forma 
y á los precios que detalladamente expresa el estado inserto 
á continuación de este pliego. 
2.a Las proposiciones se harán por separado á cada 
grupo. No se hará proposición, en cada pliego, más que al 
todo ó parte de los lotes constitutivos de cada grupo: el que 
desee lotes de distintas clases formulará tantos pliegos como 
sean los grupos á que correspondan los referidos lotes, y en 
el sobre de cada pliego expresará el grupo á que haga' re-
ferencia la proposición, que se escribirá en letra, con ca-
ractéres perfectamente claros. 
3 a El pago se efectuará en metálico, dentro de los tres 
dias siguientes al de la subasta. 
4.a La entrega del tabaco se verificará en tercios de 4 
y 2 quintales, empacado, con la envoltura de esteras de saja de 
plátanos, y por el órden con que los compradores presenten 
la carta de pago, que justifique haber ingresado en la 
Tesorería general el importe. 
5. a En los Almacenes generales de Colecciones se pon-
drán de manifiesto muestras de las clases de tabaco que se 
subasta. 
6. a Las proposiciones se presentarán firmadas al Presi-
dente de la Junta, en pliego cerrado y estendidas con arreglo 
al modelo que aparece al final de este pliego, sin cuyo requj, 
sito no serán admitidas. En el sobre del pliego se indi, 
cará el nombre, ó la razón social del proponente. Dichas pr0% 
posiciones estarán escritas en papel del sello 3.*, y la otert^ 
que en ella se hagan, se fijará en guarismo y en letra clai^ 
por pesos y céntimos. 
7. a Según se reciban los pliegos, el Presidente dfu^ 
número ordinal á los que sean admisibles. Una vez recibidos 
no podrán retirarse quedando sujetos á las consecuencias 
escrutinio. 
8. a A la hora designada, se dará principio al acto de la su. 
basta, comenzando por admitir los pliegos que se pre. 
senten: trascurridos diez minutos no se admitirán otros 
dándose principio á la apertura y escrutinio do los qug 
se hayan presentado, leyéndolos el Sr. Presidente en alta vo? 
y toinando nota de cada uno de ellos el Secretario. 
9. a Si resultaren empatadas dos ó más proposiciones 
sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal por 
corto término, que fijará el Presidente, solo entre los auto^  
res de aquellas, adjudicándose el lote ó lotes al que mejore su 
propuesta. En el caso de no qiaerer mejorar ninguno de I05 
que hicieron las proposiciones más ventajosas, se hará ^ 
adjudicación en favor del que pida mayor número de lotes, 
y en igualdad de circunstancias, en favor de aquel cuyo 
pliego tendrá el número ordinal menor. 
10. No se admitirán reclamaciones ni observaciones de 
ningún género en el acto de la subasta. 
11. En el caso de presentarse dos ó más proposi-
cienes por distinto número de lotes, será preferido el 
que mejore más los precios, aunque sea el que pida 
menor cantidad de tabaco, y se adjudicarán los lotes 
restantes á los demás licitadores, siguiendo de mayor 41 
menor el orden que determinen los precios ofrecidos en sus 
respectivas proposiciones, á no ser que /alguno, ó al, 
gunos de estos acepten la mejora, en cuyo caso se hari 
aplicación de lo establecido en la cláusula 9.a 
12. No se admitirá ninguna proposición que no vaya 
acompañada de un documento de la Caja de Depósitos acre-
ditando haber constituido la cantidad equivalente al o p§ 
del importe del artículo solicitado, ^ los tipos de la subasta, 
ó billetes del .Sanco Español Filipino, 6 libramientos ('C/ie-
ques) aceptados de cualquiera de los Bancos constituidoa 
en esta Capital, en cantidad suficiente á representar el 5 \)% 
indicado. No se admitirá cantidad alguna en metálico. 
Las diferencias para cubrir el 5 p § deberán completarse 
en billetes del Banco Español Filipino, aunque, para hacerlo, 
sea necesario que resulte algo mayor la garantía. 
Manila 17 de Noviembre de 1883.—Francisco Calvo Muñoz, 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
El que suscribe se compromete á adquirir lotes de 
tabaco rama, correspondiente al primero, ó al segundo grupo, 
al precio de ps por quintal, con destino al consumo 
interior, ó á la exportación: sujetándose á las condiciones 
que abraza al «pliego» de su razón, publicado en la 
Gaceta.—Calvo. 
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¿ C R E T A R I A DE LA COMANDANCIA GENERAL 
DE MAKINA DEL APOSTADIÍUO DR FILICINAS. 
un el anuncio publicado en la Gaceta oficial de esta 
,ital de 7 del corriente núm. 130 relativo á la subasta Cap1 
que 
L U I • • 
je debe celebrarse el 10 del entrante Diciembre del su-
ministro de tres lotes de efectos que se necesitan en el 
arsenal para completar repuesto de previsión, debe en-
tenderse la segunda partida del lote núm. 2 por guinda-
leza ordinaria alquitranada de 2.a, en vez de guindaleza 
0rdinaria alquitranada. 
Lo qúe se anuncia para conocimiento de los que quie-
ran tomar parte en dicha subasta. 
)Ianila 14 de Noviembre de 1883.—Vila. • 
Por disposición de la Comandancia general del Apostadero, 
se anuncia al público que el dia 6 del entrante Diciembre á 
jas nueve de su mañana, se sacarán á segunda subasta las obras 
de reparación de los edificios, panlalan y varadero de la División 
Norte, con sujeción al pliego de condiciones inserto en la 
Gaceta de esta Capital núm 78 de 46 de Setiembre último, 
cUyo acto tendrá lugar en el dia y hora citados ante el 
Comandante Capitán del puerto y Contador de aquella División 
Naval. 
Las personas que quieran tomar parle en dicha subasta, presen-
jarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en pliegos cerrados, 
estendidas en papel del sello 3.° y acompañadas del documento de 
depósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles; y se ad-
vierte que en el sobre de dichos pliegos, deberá espresarse el 
servicio, objeto de su proposición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila i S de Noviembre de 1883.—Vila 2 
Por disposición de la Comandancia general del Apostadero se 
anuncia al público que el dia 7 del entrante Diciembre á las 9 
de su mañana, se sacarán á segunda subasta las obras de re-
paración de la Capitanía del puerto de Cebú, con sujeción al 
pliego de condiciones que estará do manifiesto en esta Secre-
taría y en la expresada Capitanía de puerto, cuyo acto tendrá 
lugar en el dia y hora arriba citados ante el Comandante Ca-
pitán del espresado puerto y Contador de aquella División Naval, 
que se reunirá en la susodicha dependencia. 
Las personas que quieran tomar parle en dicha subasta, pre-
sentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en pliegos 
cerrados, estendidas en papel del sello 3.° y acompañadas del 
documento de depósito, sin cuvos requisitos no serán admisibles; 
y se advierte que en el sobre de dichos pliegos Idebera espre-
sarse el servicio, objeto de su proposición bajo la rubrica del 
interesado. 
Manila de Noviembre de 1883.—Vila. -J 
REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS 
DE FILIPINAS. 
Sesión ordinaria el domingo 18 del actual, á las 
diez y media de la mañana, en su casa calle de Palacio 
núm. 7, para tratar de asuntos de interés. 
Manila 16 de Noviembre de 1883.—El Socio Secreta-
rio. Arturo de Malibrán. 1 
ESCRIBANIA DE GOBIERNO. 
D. Silvino Rivera, rematante del aniendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses del o.o grupo de la 
provincia de la Laguna, se servirá comparecer en la 
Escribanía del que suscribe, establecida en la calle Nueva 
casa núm. 29 del arrabal de Binondo, dentro del tér-
mino de diez dias, contados desde la publicación del 
presente en la Gaceta de Manila, para notificarle del 
decreto de aprobación de la Dirección general de Ad-
ministración Civi l , recaído en el expediente del refe-
rido arriendo. 
Binondo 16 de Noviembre de 1883 .—Fél ix Dujua. 
CASA CENTRAL m VACUNACION. 
E l miércoles 21 del presente mes, á las ocho de la 
mañana, se administra la vacuna-
Manila 17 de Noviembre de 1883.—Raíael Ginard. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
El dia 21 del actual á las diez de la mañana, tendrá 
lugar una almoneda de tabaco elaborado en el Salón de 
actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, con 
sujeción al pliego de condiciones y estado demostrativo 
que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regira pol-
la que marque el reloj que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 17 de Noviembre de 1883.—Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas y Propiedades.—Filipi-
nas.—Pliego de condiciones para la venta de 3920 mU 
llares de tabaco de menas superiores y corrientes y 3Ü0 
arrobas de cigarrillos que tendrá lugar en pública subasta 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital el 
dia 21 de los comentes á las diez de la mañana. 
1. a l>os 3920 millares de tabaco de menas superiores v 
corrientes, y 500 arrobas de cigarrillos, se hallan divididos 
en lotes cuyos números, clases y cantidades se expresan en 
el estado adjunto. 
2. a Las muestras se exhibirán en los Almacenes ge-
nerales 3 dias antes del lijado para el remate. 
3. a El tipo para abrir postura en progresión ascendente 
es el precio de estanco con la rebaja de oü pS, verilicán-
dose la adjudicación de lote en lote. 
4. a Hechas las adjudicaciones, los compradores ingre-
sarán en la Tesorería general en moneda corriente y ai « a 
siguiente dia hábil de la subasta, el importe del tabaco 
que hayan adquirido, á cuyo íin la Administración Central 
üe Rentas y Propiedades les espedirá los documentos nece-
sarios. 
o.a Dentro del plazo de veinticuan-o horas hábiles de 
estendidos los libramientos á favor de los compradores, 
estraerán estos, de los Almacenes generales el tabaco que 
han comprado. 
6. a La Administración responde de las averías que 
tenga el tabaco ó sus envases al tiempo de la entrega en ios 
Almacenes, quedando obligada á devolver al comprador el im-
porte del articulo, si el cambio de ello no l'uese posible por 
taita de existencia ó por su mala calidad. 
7. a Los gastos de la subasta serán satisfechos por los 
compradores á prorata de los importes ó valor del tabaco re* 
matado incluso el papel sellado necesario. 
Manila 15 de Noviembre de 1«83.—Francisco Calvo Mv-
ñoz.—Es copia, M. Torres. 
A D M I N I S T R A C I O N CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES. 
ESTADO demostrativo del número de millares y arrobas de tabaco elaborado que se pondrán en pública almoneda el día 2 1 del actual. 
Millar y arrobas de cada 
lote. 
Total de millares y arrobas 
de los lotes. 
Número 
de lotes. 
Numeración 
de los lotes. 
2 
3 
7 
3 
10 
4 
18 
13 
9 
18 
10 
íí 
4 
18 
10 
9 
18 
10 
8 
8 
7 
11 
10 
3 
10 
5 
10 
3 
6 
ñ 
4 
8 
5 
8 
U 
6 
íí 
6 
10 
8 
1 
3 
6 
13 
10 
26 
61 
70 
88 
98 
103 
107 
12.") 
135 
144 
v 
al 
162 
172 
180 
188 
195 
206 
216 
219 
229 
234 
244 
247 
252 
258 
263 
267 
275 
280 
288 
299 
305 
310 
316 
326 
2 
5 
12 
15 
25 
29 
47 
60 
69 
87 
97 
102 
106 
124 
134 
143 
161 
171 
179 
1Ó7 
194 
205 
215 
218 
228 
233 
243 
246 
251 
257 
262 
266 
274 
279 
287 
298 
304 
309 
315 
325 
333 
Millares. 
1 
1 
1 
1 
1 
lo 
5o 
1 
lo 
5o 
1 
lo 
5» 
1 
1 
lo 
5o 
1 
10 
1 
1 
8 
1 
1 
1© 
1 
8 
1 
1 
10 
5 
1 
5 
1 
10 
4 
1 
1 
1 
Arrobas. Millares. Arrobas. 
2 
3 
7 
10 
4U 
900 
13 
90 
900 
10 
50 
200 
18 
10 
90 
900 
10 
80 
8 
7 
80 
10 
3 
100 
5 
80 
60 
25 
4 
40 
44 
10 
50 
100 
400 
Clases del 
tabaco. 
Vegueros. 
Caballeros. , 
Id. 
Londres. 
N.0 Habano. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
1. a habano. 
2. a id. 
Id. 
Id. 
3. a id. 
id. 
-i.a id. 
5 a id. 
N.» Cortado. 
1. a id. 
Id. 
Id. 
2. a id. 
3. a id. 
Id. 
C¡g.s paja 
arroz. 
de 
Fábricas. 
Arroceros. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Meisic. 
Princesa. 
Cavile. 
Id. 
Mereic. 
Fortín. 
Meisic. 
Id. 
Fortín. 
Princesa. 
Arroceros. 
Id. 
Cavile.. 
Fortín. 
Cavile. 
Id. 
Id. 
Princesa. 
Cavile. 
Arroceros. 
Fechas de la 
elaboración. 
Diciembre. 
Abril. 
Diciembre. 
Id. 
Id. 
Número de ci-
garros que 
contiene cada 
envase. 
Too 
500 
Valor de cada 
millar y arroba, 
con la rebaja de 
50 Po al precio 
de estanco. 
Pesos. Cénts. 
18'75 
16*87 4i8 
8*92 4[8 
6*25 
RESUMEN POR CLASES Y FABRICAS. 
Arroceros. Fortin. Meisic. Princesa. 
Setiembre. 
Diciembre. 
» » 
Noviembre. . 
Setiembre. 
Diciembre. 
Setiembre. 
Diciembre. 
Mayo á Julio 
Diciembre. 
Octubre. 
Noviembre. 
Diciembre. 
Mayo. 
Diciembre. 
Setiembre. 
Noviembre. 
Cavile. 
250 
500 
2.--;o 
5o o 
10' , 
5*25 
4*50 
>i 
4*00 
3*25 
6*25 
10*00 
5*2íi 
4*50 
9*61 7(8 
TOTAL. 
Clases. 
Vegueros. 
Caballeros. 
Londres. 
Nuevo habano. 
1.a id. 
2 a id. 
3. a id. 
4. a id. 
5. a id. 
Nuevo cortado. 
1. a id. 
2. a id. 
3. a id. 
Cigarrillos con pa 
peí paja de arroz 
Millares. 
2 
10 
3 
950 
3 
65 
Arrobas. Millares. Arrobas. Millares. Arrobas. Millares. Arrobas. Millares. Arrobas. Millaras. Arrobas. 
8 
103 
44 
1003 
90 
105 
500 
260 
85 
1018 
25 
129 
6 
6 
2 
10 
3 
3231 
90 
113 
188 
3 
65 
25 
173 
6 
11 
Manila 15 de Noviembre de 1883.—Calvo. 3920 
500 
500 
580 
DECRETARÍA DE LA JUNTA DJE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
Por acuerdo de la Dirección general de Adminisiracion Civil, 
se celebrará subasta pública para contratar el arriendo del arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses del '2.o grupo de la provin-
cia de Cebú, bajo el tipo en progresión ascendente de mil diez 
pesos anuales, y con entera sujeción al pliego de condiciones que 
se inserta ú continuación, debiendo tener lugar el acto en la 
Sala de Almonedas de la expresada Dirección, establecida en la 
casa núm. 7 calle Real de intramuros de esta Ciudad, y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia diez y siete de Diciembre 
próximo las diez en punto de su mañana, y los que quieran ha-
cer posturas podrán presentar sus pliegos estendidos en papel de 
sello 3 o acompañando el documento de garantía correspondiente. 
Binondo 42 de Noviembre de 1883 —Félix Dujna. 
Dirección general de Administración Civil de Filipinas.— 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 1.a 
clase de este Archipiélago reformado con arreglo á las 
prescripciones de la Real órden número 454 de 14 de 
Junio de 1877 y aprobado por Real órden número 
409 ¡echa 4 de Mayo de 1880. 
i.a Se arrienda por el término de tres años el arbitrio de la 
•rntanza y limpieza de reses del 2.o grupo de la provincia 
de Cebú, bajo el tipo en progresión ascendente de 4040 
pesos anuales. 
-¿.a El remate se adjudicará por licitación pública y so-
lemne que tendrá lugar simultáneamente ante la Junta de 
Almonedas de la Dirección general do Administración Civil 
y en la subalterna de la espresada provincia. 
• 3.a La licitación se verificará por pliegos cerrados, y las 
proposiciones que se hagan se ajustarán precisamente á la forma 
conceptos del modelo que se inserta á continuación, en la 
i/iteligencia de que serán desechadas las que no estén arre-
gladas k dicho modelo. 
4. a >o se admitirá como licitador persona alguna que no 
tenga para eüo aptitud legal, y sin que acred te con el corres-
pondiente doo»umento, que entregará en el acto al Sr. Pre-
sidente de i a Junta, haber consignado respectivamente en la 
Caja de Depósitos de la Tesorería general ó en la Adminis 
Iracion de Hacienda pública de la provincia en que simultá-
neamente se celebre la subasta, la suma de ps. 451 'o;) equiva-
lente al cinco por ciento del importe total del arriendo 
que se realiza. Dicho documento se devolverá á los licitado-
res cuyas proposiciones no hubieran sido admitidas, terminado 
el acto del remate y se retendrá el que pertenezca á la pro 
posición aceptada, que endosará su autor á favor de la Di-
rección general de Administración Civil. 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen los 
•-•orrespondieuUfS anuncios, dará principio el acto de la subasta 
y no se admitirá esplicacion ni observación alguna que io in-
terrumpa. Durante los quince minutos siguientes los liciladores 
entregarán al Sr. Presidente los pliegos de proposición cer-
cados y rubricados, los cuales se numerarán por el órden que 
se reciban, y después de entregados no podrán retirarse bajo 
protesto alguno. 
6. a Transcurridos los quince minutos señalados para la 
recepción de pliegos, se procederá á la apertura de los 
mismos por el órden de su numeración, se leerán en alta 
voz. tomará nota de todos ellos el actuario, se repetirá la 
publicación para la inteligencia de los concurrentes, cada vez 
que un pliego fuere abierto y se adjudicará provisionalmente 
el remate al mejor postor, en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos, á nueva 
licitación oral entre los autores de las mismas y transcurrido 
dicho término se adjudicará el remate al mejor postor. En el 
caso de que los licitadorés de que trata el párrafo anter or 
se negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el ser-
vicio al autor del pliego que se encuentra señalado con el 
número ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad entre 
las proposiciones presentadas en esta Capital y la provincia, 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de Almo-
nedas el dia y hora que se señale y anuncie con la debida 
anticipación. El licitador ó licitadorés de la provincia podrán 
concurrir á este acto personalmente ó por medio de apoderado; 
entendiéndose, que si así no lo verifican renuncian su derecho. 
8. a El rematante deberá prestar dentro de los cinco d as 
siguientes al de la adjudicación del servicio, la fianza cor 
i espondiente, cuyo valor será igual al diez por ciento del im 
porte total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que 
deba llenar para el otorgamiento de la escritura, ó impidiere 
que esta tenga efecto en el término á ú diez dias contado? 
desde el siguiente al en que se notifique la aprobación del 
•emate, se tendrá por rescindido el contrato, á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al artículo 5.o del Real De-
creto de ' i l de Febrero de 4852, Los efectos de esta recla-
mación serán:—Primero. Que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo. Segundo. Que satisfaga también aquel 
ios perjuicios que hubiere recibido el Estado por la demora 
del servicio. Para cubrir estas responsabilidades se le retendrá 
siempre la garantía de la subasta, y aun se podrá embargarle 
nienes hasta cubrir las responsabilidades probables si aquella 
no alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la Ad-
ministración, á perjuicio del primer rematante. 
40. E l contrato se entenderá principiado desde el dia 
siguiente al en que se comunique al contratista la órden al 
ufecto por el Jefe de la provincia. Toda dilación en este punto 
será en perjuicio de los intereses del arrendador, á menos 
que causas agenas á su voluntad y bastantes á juicio de la 
Dirección genera! de Administración Civil, lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo 
se abonará precisamente en plata ú oro por meses anti ;i-
pados. 
42. El contratista que dejare de ingresar la mensualidad 
anticipada dentro de los primeros quince dias en que deba 
verificarlo, incurrirá en la multa de cien pesos. El importe 
üe dicha multa así como la cantidad á que ascienda la men-
sualidad se sacarán de la fianza, la cual será repuesta en el 
nnprorogable plazo de quince dias y de no hacerlo se res-
••indirá el contrato cuyo acto producirá todos los efectos 
previstos y prescritos en el art. 5.o del Real uecreto antes 
citado. 
43. Transcurridos los dos plazos de que se hace mérito 
18 Noviembre de 1883. Gaceta de Manila.—Núm. 141 
en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia suspenderá 
desde luego de sus funciones al contratista y dispondrá que 
la recaudación del arbitrio se verifique por Administración 
La demora ó falta de cumplimiento á estas disposiciones im-
plicará responsabilidad por el Jefe de la provincia que la 
Dirección general de Administración Civil le exigirá con ar-
reglo á las leyes. 
14. El contratista no podrá exigir mayores derechos que 
los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo la multa de 
diez pesos por la primera vez y ciento por la segunda. La 
tercera infracción se castigará con la rescicion del contrato 
que producirá todas las consecuencias de que se hace mé-
rito en la cláusula 42. 
15. Es obligación de! contratista establecer en todos los 
pueblos que comprende su arriendo mataderos ó camarines, 
provistos del personal y útiles necesarios para la matanza y 
limpieza de las rtses. 
46. No podrá matarse res alguna en otros; sitios que los 
designados al efecto por el coniratista. Se autoriza sin em-
bargo la matanza en casas particulares para el consumo de 
sus propios dueños, prévio aviso y pago al contratista de los 
derechos prefijados en la tarifa. Las contravenciones á este 
artículo se considerarán como matanzas clandestinas ^ los que 
las lleven á cabo, además de pagar dobles derechos al con-
tratista, incurrirán en la multa de cinco pesos por la pri-
mera vez, diez por la segunda y la tercera infracción secas-
ligará con veinte y seis pesos de multa y pérdida de la 
res, que el Jefe de la provincia destinará á los Estableci-
mientos de beneficencia ó Cárceles públicas. 
17. La expedición de papeletas quejustifiquen ia legitimidad 
de la matanza y pago de derechos, la verificará el contra-
tista en recibos talonarios, impresos y foliados que se rubri-
carán por el Jefe de la provincia y se sellarán sobre el talón, 
de manera que al cortarlo se divida el sello. 
48. Cada papeleta talonaria la estenderá el contratista para 
una sola persona pudiendo contener todas las reses que aquella 
mate diariamente para el abasto, espresando el número. 
49. El contratista entregará en ei Gobierno de la provincia 
los libros do papeletas talonarias tan pronto como haya es-
pedido las doscien.as de que debe constar cada libro. 
20. El contratista queda sujeto en lo relativo á ia matanza 
de carabaos y reses vacunas á lo que previenen las dispo-
siciones comprendidas en el capítulo H.o del Reglamento para 
la marcacioH, venta y matanza del ganado mayor aprobado 
por Real órden de 19 de Agosto de iSttíi mandado cumplir 
por Superior decreto de '20 de Noviembre siguiente y publicado 
en la Gaceta núm. ^79 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya propiedad ó le-
gitima procedencia no se acredite por el interesado con eldo-
curaenio de que tratan los párrafos i.o y 2 o del art. i.o 
cap. l.o del Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista bajo la multa de cinco pesos no podrá 
impedir que se maten reses en todos los pueblos de la com-
prehension de su contrata, con tal que se sujeten los mata-
dores á las condiciones establecidas en este pliego y abonen 
los derechos de tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en el mayor 
aseo los mataderos ó camarines destinados á la matanza, así 
como á cumplir los bandos sobre policía y ornato que le co-
munique la autoridad, siempre que no estén en contravención 
con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
presentar en forma legal lo que á su derecho convenga 
24. La autoridad de la provincia, los gobemadorcillos y 
ministros de justicia de los pueblos harán respetar al contra-
tista como representante de la Administración, prestándole cuan-
to- auxilios pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza 
del impuesto; á cuyo efecto le entregará la Autoridad provin-
cial una copia certificada de estas condiciones. 
25- La autoridad de la provincia del modo que juzgue más 
conveniente y oportuno, cuidará de dar á este pliego de con-
diciones toda la publicidad necesaria á fin de qae por nadie 
se alegue ignorancia respecto de su contenido y resolverá 
acerca de las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de prorogar 
este contrato por espacio de seis meses si así conviniere á sus 
intereses ó de rescindirle prévia le indemnización que marcan 
las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directamente obli-
gada al cumplimiento de su contrato. Podra, si acaso le convi-
niere subarrendar el servicio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con los SUD-
arrendatarios y que de todos los perjuicios que por tal sub-
arriendo pudiera resultar al arbitrio será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios quedan 
sujetos al fuero común, porque la Administración considera 
su contrato como una obligación particular y de interés pura 
mente privado. ^ En el caso de que el contratista en todo o en 
parte entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta in-
mediatamente al Jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos títulos de 
que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen en el 
otorgamiento de la escritura y testimonio que sean necesa-
rios, así como los de la recaudación del arbitrio y espedi-
cion de títulos, serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. i -i del citado Real De-
creto de 27 de Febrero de 1852 los contratos de esta espe-
cie no se someterán á juicio arbitral, resolviéndose cuantas 
cuestiones puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteli-
gencia, rescisión y efectos por la via contenciosa adminis-
trativa que señalan las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista quedará rescin-
dido este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan llevar 
á cabo las condiciones estipuladas en el mismo, prévio otor 
gamicnto de la escritura correspondiente. 
Manila 3 de Noviembre de 1883.—El Jefe de la Sección de 
Gobernación.—Francisco de P. Calvan. 
Tarifa de derechos á la que ha de sujetarse el contratista 
para la recaudación del arbitrio de matanza y limpieza 
de reses en las provincias de 1.a clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . pesos. 1475 
Por cada cerdo. , ,, «'gs 
Por cada carnero . ., »45o 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas quedarán 
á beneficio de sus dueños sin que el contratista, ni la Ad-
ministración tengan derecho más que al percibo de las canti-
dades que anteriormente se señalan. 
Manila 3 de Noviembre de 1883.—El Jefe de la Sección de 
Gobernación.—Calvan. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N. vecino de N. ofrece tomar á su cargo por el 
mino de tres años, el arriendo de los derechos de la matanza \ 
limpieza de reses del segundo grupo de la provincia de Cebij 
por !a cantidad de.... (pfs ) anuales, y con entera sujecio,,' 
al pliego de condiciones oublicado en el núm de la Ga-' 
ceta del dia . . . . del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
depositado en la cantidad de 4-51 pesos fO cént. 
fecha y firma. 
Es copia.—Dujus. 3 
A L C A L D I A MAYOR DE CAVITE. 
Relación de los individuos que fueron aprehendidos 
en el pueblo de í ndan , jugando al monte. 
D. Cosme Guevara, viudo, de 59 años de edadi 
de oíicio labrador, natural y vecino de ludan, como 
casero, tres pesos de multa. 
T o m á s Pello, casado, de 30 años de edad, ^ 
oficio labrador, natural y vecino de Méndez Nuñez, 
como jugador, un peso y cuatro reales de multa. 
Lucio Emelo, casado, de 42 años de edad, de 
oficio labrador, natural y vecino de ludan, como 
jugador, un peso y cuatro reales de multa. 
Simeón Berenal, casado, de 30 años de edad, de 
oficio labrador, natural y vecino de Indan, corno, 
jugador, un peso y cuatro reales de multa. 
Estanislao Cruzada, casado, de 30 años de edad, 
de oficio labrador, natural y vecina de Méndez Nu-
ñez, como jugador, un peso y cuatro reales de multa. 
Basilio Nercio, casado, de 43 años de edad, de 
oficio labrador, natural y vecino de índan , como 
jugador, un peso y cuatro reales de multa. 
Cavile 3 de Noviembre de 4 8 8 3 . — E l Escribano, 
E. Hernández . 
JUZGADO DE LA PROVINCIA DE ZAMMLES. 
Relación de los individuos penados por juego pro-
hibido que tuvo lugar en este pueblo de Iba Cabe-
cera de la provincia de Zambales, en la noche del 
28 de Agosto del presente a ñ o . 
D.a Espirita González, india, de 43 años de edad, 
viuda, natural y vecina de osla Cabecera, labradora, 
como casera, pagó dos pesos de multa. 
Antonio Trinidad Reyes, indio, de l o años de edad, 
casado, natural y vecino de esta Cabecera, labrador, 
pagó un peso de multa. 
D. Mariano Veuzon, indio, de 57 años de edad, 
casado, natural de esta Cabecera, y vecino de San 
Marcelino, labrador, p a g ó un peso de multa. 
Mariano Matic, indio, de 3i2 años de edad, ca-
sado, natural do Palauig de esta provincia y vecina 
de Hermosa en Bataan, labrador, pagió un peso de¡ 
multa. 
Carlos Eleida, indio, de 34 años de edad, casado, 
natural y vecino de Masinloc y residente en esta 
Cabecera, labrador, pagó un peso de multa. 
Hi lar io Monserrate, indio, de 31 años de edad, 
casado, natural de Üoilo provincia del mismo nombre, 
vecino de Botolan en esta, labrador, pagó un peso, 
de multa . 
Iba 3 de Noviembre de 1 8 8 3 . — Pardo. 
judiciales. 
CAPITANIA DEL PUERTO DE M A N I L A . 
Comisión Fiscal. 
D. Alvaro Barón , Teniente de Navio de 1.a clase, 
S.o Comandante de Marina y fiscal de la sumaria 
instruida contra Angelo La pignoras y otros, por los, 
delitos de homicidio y robo. 
Por el presente, según derecho que me conceden las 
Reales Ordenanzas; cito, llamo y emplazo á Josela 
Aguilar, natural del pueblo de la Candad provincia de 
Cavile, para que en el t é rmino de 30 dias contados, 
desde la publicación de este edicto en la Gaceta oficial' 
de esta Capital, se presente á declarar en la referida 
sumaria. 
Manila 16 de Noviembre de 1883.—Alvaro Barón. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del dis-
t r i to de Quiapo, recaída en la causa n ú m . 5635 
contra Toribio Santiago por hurto; se cita, llama 
y emplaza á Benito González, padre de Saturnina 
González, para que por el t é rmino de nueve dias. 
contados desde la publicación de este anuncio, se 
presente en este Juzgado á declarar en la men-
cionada causa, apercibido que de no hacerlo, le 
pa ra rán los perjuicios que en derecho hubiere lugaf* 
Quiapo y Escr ibanía de mi cargo á 13 de No-
viembre de 1883.—Pedro do León. 
Rinundo.—imprenta de M. Pérez ^hijo)—i. Jacinto 4* 
